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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el grado de 
relación entre las variables: clima organizacional y rendimiento académico en 
estudiantes de sexto grado de educación primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Independencia en la provincia de Huaraz 
departamento de Ancash. El trabajo se enmarcó en un estudio cuantitativo, de 
diseño no experimental y con un enfoque transversal. El tipo de investigación 
fue descriptivo – correlacional. La muestra corresponde a un total de 249 
personas, entre ellos 225 alumnos y 24 docentes. Los instrumentos utilizados 
fueron: para la variable independiente, un cuestionario dirigido a los 
estudiantes; para la variable dependiente rendimiento académico el acta 
consolidada de evaluación integral del nivel de educación primaria EBR del 
curso de comunicación integral y matemática. La principal conclusión a la que 
se llegó fue que existe una correlación positiva media y significativa entre el 
clima organizacional y el rendimiento académico. 
 
Palabras clave: clima organizacional, rendimiento académico, potencial 
humano, comunicación, matemática, diseño organizacional y cultura 
organizacional. 
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This research main objective was to determine the degree of relationship 
between variables: organizational climate and academic achievement in sixth- 
grade education in public educational institutions in the district of 
Independencia in the province of Huaraz Ancash department. The work was 
part of a quantitative study, non experimental design with a horizontal 
approach. The research was descriptive - correlational. The sample 
corresponds to a total of 249 people, including 225 students and 24 teachers. 
The instruments used were: for the independent variable, a questionnaire 
addressed to students; for the dependent variable academic performance 
record consolidated comprehensive assessment of the level of EBR course 
integral communication and mathematics primary education. The main 
conclusion reached was that there is a positive medium and significant 
correlation between organizational climate and academic performance. 
Keywords: organizational climate, academic achievement, human potential, 
communication, mathematics, organizational design and organizational 
culture. 
 
 
 
 
 
